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Resolución N° 1884
ME. y J
VISTO la presentación efectuada por la Universidad
de Belgrano, por la que solicita el auspicio por parte de este
Ministerio del VI 0 Congreso sobre Medios y Estrategias no Con-
vencionales en Educación, que organiza la Facultad de Tecnolo-
gía de dicha Casa de Altos Estudios, y
CONSIDERANDO:
Que dicho Congreso es una reunión anual de especia-
listas para-tratar los progresos de la tecnología educativa,
sobre la base de la difusión, analisis y reflexión de trabajos,
experiencias y marcos referenciales, dentro de la concepción
de la Educación Permanente y Abierta,
Que el mencionado Congreso se llevará a cabo en el Au -
ditorio de la Universidad de Belgrano, los dias 2 al 5 de octu-
bre de 1984, siendo los temarios a tratar, la formación de re-
cursos humanos, los sistemas de evaluación para los procesos
innovadores en educación, los enfoques pedagógicos en la educa-
ción no convencional y los resultados de aplicabilidad pedagó-
gica de las investigaciones sobre el procesamiento humano de la
información.
Que el auspicio de este Ministerio que se solicita; 
ya ha sido conferido en años anteriores,
Que por todo lo expuesto se estima procedente acce-
RESUELVE:
ARTICULO 1° - Auspiciar la realización del "VI° Congreso so-
bre Medios y Estrategias no Convencionales en Educación", que
organizado por la Facultad de Tecnología dependiente de la U-
niversidad de Belgrano, se efectuará en el Auditorio de dicha
Casa de Altos
ARTICULO 2°,-
Estudios, del 2 al 5 de octubre de 1984,
Regístrese , comuníquese y archívese,
Por ello,
EL MINISTRO DE EDUCACION Y JUSTICIA
